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も本研究の成果の 1 つとなった。 
 
研究成果の概要（英文）：The purpose of this article is to clarity the structure and logic of the 
conventional industry and the management by the small family in a frame of historical 
geography. The first case study was the lace industry in the Iruma textile production area. 
In conclusion, this paper analyzed the correlation between the industry in the area and the 
change of family. The second case study was the vine culture and the wine in Katsunuma 
village Koushu city Yamanashi prefecture. In conclusion, this paper analyzed the process to 
change over from conventional industry to modern industry. The two case were similar in 
result that had the discovery of sources, and the open the sources was a important result, 
too. 
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〔学会発表〕（計 5 件） 
①湯澤規子、葡萄栽培と葡萄酒醸造業の地域
史-近代移行期の在来と近代-、越境する歴
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